




YllP 204 ; fterartayanan !
lfasa: [3 jam]
Javab EilPAT soalan. Janab soalan I yang diyajibkan, SATU soalandari Bahagian Br dan DUA soatan Aari iatrigi;;-;:
Bahaqian !
L' Andaikan 
"lil1 seorang penyunting untuk sebuah akhbar' nasional. lna? mempunyai' rerita. ii uu*ir, untuk halamanpertama. Berita manakah yang akan diberi keutamadn.(Aturkan mengikut nombor 1 sehingga 5). Beri sebab andamembuat pilihan sedemikian.







2' Kewartawanan penbangunan dieera oleh setengah pihak
. 













4. Di kebanyakan negara Dunia Ketiga, kerajaan ilituduh
menggunakan media untuk kepentingannya. Ini di lakulan
melalni berbagai cara. Dengan mengambil ilalaysia sebagai
eontoh, tunjukkan bagaimana kavalan dan manipulasi ke atas
media cetak dilakukan.
(25 markah)
5. Kerajaan British di zaman awalnya di Tanah'Irfelayu dan l{egeri$elat bersikap terbuka dan t.idak bertindak tegas terhadap
akhbar. sejauh manakah anda bersetuju dengan kenyataan ini.Beri contoh tertentu untuk menyokong jawapan ant1a. (25 markah)
6. Bincangkan keeaman Dr. llahathir (rnelalui ueapannya di ilorld
Pre$s convention, 1985 dan reneananya ilalam The Nev straits
Times' 1981) terhadap teori libertarian, dan nilaikan keeaman
tersebut dalam konteks sosial ilan politik di lrlalaysia.
(25 markah)
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